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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena mengenai pentingnya 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan 
agama Islam. Dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana kompetensi 
profesional guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik di SMP Negeri 3 Srengat Blitar. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah 
kompetensi professional guru dalam penguasaan materi Pendidikan Agama Islam 
untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 3 Srengat 
Blitar? 2) Bagaimanakah kompetensi professional guru dalam pemanfaatan media 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik di SMP Negeri 3 Srengat Blitar? 3) Bagaimanakah kompetensi 
professional guru dalam penggunaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 3 Srengat 
Blitar? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Memaparkan 
kompetensi professional guru dalam penguasaan materi Pendidikan Agama Islam 
untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 3 Srengat 
Blitar. 2) Memaparkan kompetensi professional guru dalam pemanfaatan media 
Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di 
SMP Negeri 3 Srengat Blitar. 3) Memaparkan kompetensi professional guru 
dalam penggunaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 3 Srengat Blitar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Dalam 
pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dengan teknik analisis reduksi data, paparan data, dan penarikan 
kesimpulan. Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan data melalui 
trianggulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi professional guru 
dalam penguasaan materi Pendidikan  Agama Islam untuk meningkatkan motivasi 
belajar peserta didik di SMP Negeri 3 Srengat Blitar antara lain: melalui kegiatan 
pendidikan dan pelatihan, diskusi antar sesama guru mata pelajaran PAI, dan 
usaha secara mandiri. 2) Kompetensi professional guru dalam pemanfaatan media 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan motivasi belajar 




pembelajaran audio, visual dan audio-visual. Media pembelajaran audio berupa 
laboratorium PAI. Media pembelajaran visual berupa LKS, buku paket, dan 
poster. Adapun media pembelajaran audio-visual berupa penayangan slide-slide 
video dan film dengan menggunakan LCD proyektor. 3) Kompetensi professional 
guru dalam penggunaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 3 Srengat Blitar yaitu 
mengkolaborasikan berbagai macam strategi pembelajaran yakni ekspositori dan 






















 The thesis under the tittle "Professional Competence of Islamic Religious 
Education Teachers in Improving Students' Learning Motivation at SMP Negeri 3 
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of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Tulungagung 
State Islamic Institute, supervised by Mohammad Ja'far Ashodiq. S. Kom., M. Pd. 
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 This research is motivated by a phenomenon regarding the importance of 
increasing students' learning motivation in Islamic religious education subjects. In 
this case the researcher will see how the professional competence of Islamic 
Religious Education teachers in increasing the learning motivation of students at 
SMP Negeri 3 Srengat Blitar.  
 The focus of research in writing this thesis is 1) How are the professional 
competence of teachers in mastering Islamic Religious Education materials to 
increase students' learning motivation at SMP Negeri 3 Srengat Blitar? 2) How are 
the professional competence of teachers in the use of Islamic Religious Education 
learning media to increase students' learning motivation at SMP Negeri 3 Srengat 
Blitar? 3) How are the professional competence of teachers in using Islamic 
Religious Education learning strategies to increase students' learning motivation at 
SMP Negeri 3 Srengat Blitar? The objectives of this study are 1) to describe the 
professional competence of teachers in mastering Islamic religious education 
materials to increase students' learning motivation at SMP Negeri 3 Srengat Blitar. 
2) Describe the professional competence of teachers in the use of Islamic 
Religious Education media to increase students' learning motivation at SMP 
Negeri 3 Srengat Blitar. 3) Describe the professional competence of teachers in 
the use of Islamic Religious Education learning strategies to increase students' 
learning motivation at SMP Negeri 3 Srengat Blitar.  
 This research uses a case study qualitative approach. In collecting data 
technique use there are observation, interview, and documentation methods with 
data reduction analysis techniques, data exposure, and drawing conclusions. This 
study also checks the validity of the data through source triangulation.  
 The results of the study show are: 1) The professional competence 
of teachers in mastering Islamic Religious Education materials to increase 
students' learning motivation at SMP Negeri 3 Srengat Blitar, among others: 
through education and training activities, discussions among fellow PAI subject 
teachers, and independent business. 2) The professional competence of teachers in 
the use of Islamic Religious Education learning media to increase students' 
learning motivation at SMP Negeri 3 Srengat Blitar, namely collaborating audio, 
visual and audio-visual learning media. Audio learning media in the form of PAI 




posters. The audio-visual learning media is in the form of showing video and film 
slides using an LCD projector. 3) Professional competence of teachers in the use 
of Islamic Religious Education learning strategies to increase students' learning 
motivation at SMP Negeri 3 Srengat Blitar, namely collaborating various kinds of 
learning strategies, namely expository and contextual with lectures, questions and 























 بعنوان "الكفاءة املهنية ملعلمي الرتبية الدينية اإلسالمية يف حتسني دافع التعلم لدى الطالب يف البحث اجلامع
، قسم  ٢٣٣١٢٢١٤٢٢١الرقم القيد ، ديس إيكا فالويف كتبتهااملدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات  
دمحم جعفر  مشرفالرتبية اإلسالمية ، كلية الرتبية وتدريب املعلمني ، معهد تولونغاغونغ احلكومي اإلسالمي ، 
 املاجستري، .الصديق
 . الكلمات املفتاحية: الكفاءة املهنية للمعلم ، الدافع التعليمي
تتعلق أبمهية زايدة دافع التعلم لدى الطالب يف مواد الرتبية الدينية هذا البحث مدفوع بظاهرة  
اإلسالمية. يف هذه احلالة سوف يرى الباحث كيف أن الكفاءة املهنية ملعلمي الرتبية الدينية اإلسالمية يف زايدة 
 املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات. الدافع التعليمي للطالب يف
( كيف تكون الكفاءة املهنية للمعلمني يف إتقان مواد الرتبية ٢تابة هذه الرسالة هو حمور البحث يف ك  
( كيف ٣؟ املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات  الدينية اإلسالمية لزايدة دافع التعلم لدى الطالب يف
ة لزايدة دافع التعلم لدى الطالب تكون الكفاءة املهنية للمعلمني يف استخدام وسائط تعلم الرتبية الدينية اإلسالمي
( كيف تكون الكفاءة املهنية للمعلمني يف استخدام ٤؟ املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات  يف
املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث  اسرتاتيجيات تعلم الرتبية الدينية اإلسالمية لزايدة دافع التعلم لدى الطالب يف
 ؟ سرينغات 
( وصف الكفاءة املهنية للمعلمني يف إتقان مواد الرتبية الدينية اإلسالمية لزايدة الدافع ٢الدراسة هي أهداف هذه 
وصف الكفاءة املهنية للمعلمني يف استخدام ) ٣ املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات التعليمي للطالب يف
 ٤ املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات لطالب يفوسائط الرتبية الدينية اإلسالمية لزايدة دافع التعلم لدى ا
وصف الكفاءة املهنية للمعلمني يف استخدام اسرتاتيجيات تعلم الرتبية الدينية اإلسالمية لزايدة حتفيز الطالب )
 املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات. على التعلم يف
يف مجع البياانت ابستخدام املالحظة واملقابالت وطرق يستخدم هذا البحث هنج دراسة احلالة النوعية.  
التوثيق ابستخدام تقنيات حتليل تقليل البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج. تتحقق هذه الدراسة أيًضا 
 .من صحة البياانت من خالل تثليث املصدر
اد الرتبية الدينية اإلسالمية لزايدة ( الكفاءة املهنية للمعلمني يف إتقان مو ٢تظهر نتائج الدراسة ما يلي:  
، من بني أمور أخرى: من خالل أنشطة  املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات الدافع التعليمي للطالب يف
( ٣، واألعمال املستقلة.  الرتبية اإلسالمية الدينية التعليم والتدريب ، واملناقشات بني زمالئهم من معلمي مادة




، وابلتحديد وسائل التعلم السمعية واملرئية واملسموعة واملرئية وسائط التعلم  املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات
التعلم املرئي على شكل أوراق عمل وكتب مدرسية وسائط  الرتبية اإلسالمية الدينية.الصوتية على شكل خمترب
 وملصقات. تكون وسائط التعلم املرئية واملسموعة يف شكل عرض شرائح الفيديو واألفالم ابستخدام جهاز عرض
الكفاءة املهنية للمعلمني يف استخدام اسرتاتيجيات تعلم الرتبية الدينية اإلسالمية لزايدة دافع التعلم  (٤الشاشة 
، وابلتحديد التعاون بني أنواع خمتلفة من  املدرسة املتوسطة احلكومية الثالث سرينغات الب يفلدى الط
 .اسرتاتيجيات التعلم ، أي العرضية والسياقية مع احملاضرات واألسئلة واألجوبة واملناقشات و املمارسات
 
